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Desak benarkan UPM
urus Hospital Serdang
SERDANG: Beberapaper-satuandi UniversitiPut a
Malaysia (UPM) semalam
mendesakHospitalSerdang
dijadikansebagaihospitalpe-
ngajardenganpengurusannya
diserahkankepadaUPM.
PresidenKesatuanKakita-
nganAm UPM (Kepertama)
MohamadZailaniAbdulRa-
zakberkata,desakanitu di-
buat selepas.pihaknya di-
fahamkanKementerianKe-
sihatan (KKM) menolak
permohonanuniversitiun-
tuk menguruskanhospital
berkenaan,baru-baruini.
Beliau berkata,walaupun
pihak universiti bersetuju
membenarkan pembangu-
nan hospitalitu di atasta-
nahnya seluas 18.2 hektar
tanpapampasansatuketika
dulu, namun antaraperse-
fahamanyangdicapaiketika
itu ialahpengurusanhospital
membenarkanUPM meng-
gunakankemudahannyabagi
menampungkeperluanprog-
rampengajianuniversiti.
Menurutnya, sempena
sambutanHariPekerjaUPM
hari ini, Kepertama,Persa-
tuan PegawaiTadbir,Kesa-
tuanPegawaiAkademikdan
persatuanpelajarUPM se-
bulat suaramendesakagar
KKM mengkajisemulake-
putusannyamenolak per-
mohonanmenyerahkanpe-
ngurusanhospital itu ke-
padaUPM.
"Hospital yangdiuruskan
universitiadalahpenting,te-
rutamabagikemudahanla-
tihan buat pelajardari fa-
kulti perubatandan sains
kesihatan,"katanyakepada
pemberitadalamsatu per-
sidanganmediabersamabe-
berapapemimpinpersatu-
an-persatuan itu, selepas
menghadirisambutanhari
tersebutdi sini.
Zailaniberkata,ketikaini
pelajarUPM membuatla-
tihan praktikaldi Hospital
KualaLumpur,HospitalKa-
jangdanHospitalKualaPi-
lah sedangkanHospitalSer-
dang terletakbersebelahan
denganuniversiti.
